






KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1. Kesimpulan 
a. Disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan di PT. 
Semen Tonasa, hasil nilai probabilitas variabel disiplin kerja (X1) sebesar 
0,543 (> 0,05). 
b. Motivasi kerja tidak berpengaruh signifikan tehadap Kinerja Karyawan di PT. 
Semen Tonasa, hasil nilai probabilitas variabel motivasi kerja (X2) sebesar 
0,217 (> 0,05). 
c. Kepuasan kerja karyawan bepengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan 
di PT. Semen Tonasa, hasil nilai probabilitas variabel kepuasan kerja (X3) 
sebesar 0,000 (< 0,05). 
d. Disiplin kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja secara bersama 
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT. Semen Tonasa, nilai 
probabiltasnya adalah sebesar 0,000 (< 0,005). 
 
6.2. Saran 
a. Hasil penelitian ini selanjutnya dapat dijadikan pedoman, bahwa faktor disiplin 
kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja sebagai bentuk identifikasi 
organisasional pada bidang-bidang perusahaan dalam mewujudkan 
lingkungan kerja yang baik dan kondusif. 
b. Dari hasil penelitian dapat menjadi informasi dan panduan terhadap setiap 
organisasi di dalam department pada setiap perusahaan untuk mewujudkan 
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Lampiran 1. Mobilitas dan Kedisiplinan bekerja Karyawan PT. Semen Tonasa 
Bidang Operasi 
Departemen Operasi Pengadaan                         





Departemen pengelolaan dan penyediaan barang Peringkat I 2020 
Departemen Operasional Produksi 5  Peringkat II 2020 
Departemen Operasional Produksi 2/3  Peringkat III 2020 
Departemen Operasi Produksi 4 Peringkat IV 2020 
Departemen Perencanaan & Pengendalian Peringkat V 2020 
Departemen Teknik  Peringkat VI 2020 
Departemen Pembangkit Peringkat VII 2020 
 




















Lampiran 2. Instrumen Penelitian Variabel Bebas 
Daftar Pernyataan 
A. Motivasi Kerja (X1) 
 
No Isi Pernyataan 
Opsi Pilihan Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. Bapak/Ibu mendapatkan  
pekerjaan upah sesuai 
     
2. Bapak/Ibu menerima Gaji 
sesuai kebutuhan 
     
3. Bapak/Ibu mendapatkan 
pekerjaan harus selesai 
sesuai dengan target 
     
4. Bapak/Ibu mendapat 
jaminan kesehatan 
     
5. Bapak/Ibu mendapat 
jaminan hari tua 
     
6. Tugas-tugas yang diberikan 
kepada Bapak/Ibu terkadang 
terlalu sulit dan kompleks. 
     
 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Kurang Setuju (KS)  
Tidak Setuju (TS) 







B. Disiplin Kerja (X2) 
NO PERNYATAAN 
Opsi Pilihan Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. Datang lebih awal dari waktu yang ditentukan      
2. Mentaati jam kerja yang telah ditentukan oleh 
perusahaan 
     
3. Menggunakan waktu dengan sebaik mungkin 
agar pekerjaan selesai tepat waktu 
     
4. Melakukan tugas-tugas kerja sampai selesai 
setiap harinya 
     
5. Mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan 
tepat waktu 
     
6. Merapikan kembali peralatan kerja setelah 
selesai dipakai 
     
 
C. Kepuasan Kerja (X3) 
 
NO PERNYATAAN 
Opsi Pilihan Jawaban 
STS TS KS S SS 
1. Peraturan-peraturan dalam perusahaan yang 
diterapkan tidak memberatkan karyawan  
     
2. Bersedia melakukan upaya ekstra untuk 
membantu keberhasilan perusahaan 
     
3. Semua karyawan diberikan kesempatan untuk 
promosi jabatan 
     
4. Sistem pemberian gaji di tempat  bekerja sudah 
sesuai 
     
5. Besar dan jenis tunjangan yang diterima sudah 
sesuai 





6. Hubungan yang harmonis antar sesama rekan 
kerja 
     
Lampiran 3. Instrumen Penelitian Variabel Terikat 
Kinerja Karyawan (Y) 
NO PERNYATAAN 
Opsi Pilihan Jawaban 
STS TS KS S SS 
1 Bekerja dengan menyesuaikan diri dan menghormati 
norma yang berlaku dan hidup di dalam perusahaan 
     
2 Bekerja ada perasaan bangga meneladani pimpinan 
perusahaan 
     
3 Bekerja dengan senang menjadi bagian dari 
perusahaan 
     
4 Bekerja dengan selalu ikut menjaga dan perjuangkan 
citra perusahaan 
     
5 Bekerja dengan selalu mendukung untuk mencapai 
misi atau tujuan dan kepentingan dari perusahaan ini 
     
6 Melakukan pekerjaan selalu mengutamakan 
kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi 
     
7 Bekerja dengan rela berkorban demi mendukung 
keputusan yang mengutamakan perusahaan 
dibandingkan kesenangan pribadi 
     
 
Sangat Setuju (SS) 
Setuju (S) 
Kurang Setuju (KS)  
Tidak Setuju (TS) 









Lampiran 4. Analisis Data Tiap Variabel 
 
Disiplin Kerja Karyawan PT. Semen Tonasa (X1) 
Interval Skor Kategori F % 
X ≥ 25 Sangat Tinggi 6 orang 11,77 % 
19 ≤ X < 25 Tinggi 35 orang 68,63 % 
13 ≤ X < 19 Cukup 10 orang 19,60 % 
7 ≤ X < 13 Rendah 0 orang 0 % 
X < 7 Sangat Rendah 0 orang 0 % 
Jumlah = 51 orang 100 % 
 
 
Motivasi Kerja Karyawan PT. Semen Tonasa (X2) 
Interval Skor Kategori F % 
X ≥ 25 Sangat Tinggi 7 orang 13,72 % 
19 ≤ X < 25 Tinggi 30 orang 58,83 % 
13 ≤ X < 19 Cukup 12 orang 23,52 % 
7 ≤ X < 13 Rendah 2 orang 3,93 % 
X < 7 Sangat Rendah 0 orang 0 % 
Jumlah = 51 orang 100 % 
 
Kepuasan Kerja Karyawan PT. Semen Tonasa (X3) 
Interval Skor Kategori F % 
X ≥ 25 Sangat Tinggi 5 orang 9,81 % 
19 ≤ X < 25 Tinggi 28 orang 54,91 % 
13 ≤ X < 19 Cukup 10 orang 19,60 % 
7 ≤ X < 13 Rendah 8 orang 15,68 % 
X < 7 Sangat Rendah 0 orang 0 % 









Kinerja Karyawan PT. Semen Tonasa (Y) 
Interval Skor Kategori F % 
X ≥ 29 Sangat Tinggi 7 orang 13,72 % 
22 ≤ X < 29 Tinggi 30 orang 58,83 % 
15 ≤ X < 22 Cukup 12 orang 23,52 % 
8 ≤ X < 15 Rendah 2 orang 3,93 % 
X < 8 Sangat Rendah 0 orang 0 % 


























Lampiran 5. Uji Asumsi Klasik 
 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 Unstandardized Residual 













Test Statistic  .117 









































1 (Constant) 2.346 2.478  .947 .352   
 Disiplin Kerja -.090 .146 -.093 -.617 .543 .348 2.877 
 Motivasi 
Kerja 
.248 .196 .197 1.265 .217 .328 3.048 
 Kepuasan Kerja .771 .133 .806 5.782 .000 .409 2.442 
























Lampiran 6. Analisis Data 
 










Sig. B Std. Error 
1 (Constant) 2.346 2.478 .947 .352 
 Variabel Disiplin Kerja 
(X1) 
-.090 .146 -.617 .543 
 Variabel Motivasi Kerja 
 (X2) 
.248 .196 1.265 .217 
 Variabel Kepuasan 
Kerja (X3) 
.771 .133 5.782 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
 



















(Constant) 2.346 2.478  .947 .352 
Variabel Disiplin Kerja (X1) -.090 .146 -.093 -.617 .543 
Variabel Motivasi Kerja (X2) .248 .196 .197 1.265 .217 
Variabel Kepuasan Kerja (X3) .771 .133 .806 5.782 .000 
Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 





























Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian  
Dokumentasi Lapangan pada bagian Pengelolaan dan Penerimaan barang 
(Warehouse) di PT. Semen Tonasa.  
 
Gambar Depan Kantor  PT. Semen Tonasa 
 








Gambar Tempat dan Area Penurunan dan Area Bongkar Barang. PT. 
Semen Tonasa 
 






Gambar Tempat Registrasi Barang Masuk PT. Semen Tonasa 
 
Gambar Jalur Layout Masuk Barang PT. Semen Tonasa 
 






Gambar Tempat Pengambilan Barang PT. Semen Tonasa 
 
Gambar Tempat Pengambilan Barang PT. Semen Tonasa 
 






Gambar Tempat Registrasi Barang PT. Semen Tonasa 
 
Gambar Tempat Penyimpanan Barang di Daerah Luar Gudang. PT. Semen 
Tonasa 
 








Gambar Tempat Penyimpanan Barang di Daerah Luar Gudang PT.   
Semen Tonasa 
 
